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Abstrak  
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)  masih banyak terjadi di 
Indonesia.  Penyakit ini dapat menyerang semua orang terutama pada anak.  
Untuk melakukan pencegahan penyakit DBD yang paling penting adalah dengan 
mengendalikan nyamuk Aedes  aegypti  sebagai vektor utama. Cara  pencegahan  
adalah  melakukan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan cara 
fisik maupun kimia. Pemberantasan dan upaya pencegahan penyakit ini 
diperlukan suatu pengetahuan yang baik pada masyarakat, agar upaya pencegahan 
penyakit dapat berjalan dengan baik.  Tujuan penelitian adalah mengetahui 
hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD dengan 
upaya pencegahan DBD di Desa Sukorejo Musuk Boyolali. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif non experimental dengan rancangan”Cross 
Sectional.  Sampel penelitian berjumlah 89 orang di Dusun Tegalrejo dengan 
pengambilan sampel dengan teknik Total Sampling. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner pengetahuan tentang 
penyakit DBD dan lembar cek list yang berisi upaya responden dalam pencegahan 
penyakit DBD. Alat analisis penelitian menggunakan uji Chi square. Hasil 
penelitian menujukkan banyak responden memilki tingkat pengetahuan tentang 
penyakit DBD kategori buruk yaitu dengan jumlah 35 orang (39,3%). Upaya 
pencegahan tentang penyakit  DBD  yang dilakukan responden banyak yang 
masih buruk yaitu  41 orang (46,1%). Hasil uji hipotesis data penelitian 
menunjukkan nilai χ2 =  17,88 dengan p-value =  0,001. Kesimpulannya adalah 
ada hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD 
dengan upaya pencegahan DBD di Desa Sukorejo Musuk Boyolali.  










THE RELATION BETWEEN THE SOCIETY KNOWLEDGE LEVEL ABOUT 




Ika Yuniar Herminingrum 
Abstract 
 
Dengue Hemorrhagic fever (DHF) is a disease happening in Indonesia. This 
disease can struck all of people especially children. From prevention, the important thing 
is to control Aedes Aeygepti mosquito as the main cause it can be fought focus disease 
(FFD) phisicly and chemistryly. This fighting and preventing need a good knowledge on 
society in order to prevent disease well. This research is proposed to recognize the 
releation between the society knowledge about DHF disease with DHF prevention in 
Sukorejo, Musuk, Boyolali. The type of research is quantitative non experimental by 
using “Cross Sectional”. The sample of research are 89 persons that are the group of 
family from Tegalrejo village by using “Total Sampling” technique. Data collection in 
this research uses knowledge questioner about DHF disease and check list sheet 
containing respondents prevention of DHF. This research is analyzed by using “Chi 
Square” test. The result of the research shows that many respondents have a poor 
knowledge about DHF with total number 35 people (39,3%). The most respondents have 
a poor prevention effort about DHF disease with total number 41 people (46,1%). The 
result of the data hypothesis research shows that χ2 =  17,88 with p-value =  0,001. The 
conclusions is that there is a relation between the society knowledge level about DHF 
disease with prevention effort of DHF in Sukorejo, Musuk, Boyolali. 
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